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^ƚĂƚĞ ŽĨ ƚŚĞ Ăƌƚ /ƉƌŽƐƚŚĞƟĐ ƐŽĐŬĞƚƐ ĂƌĞ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ĂŶĚ ŚĂŶĚ
ĐƌĂŌĞĚ ŽŶ Ă ďĞƐƉŽŬĞ ďĂƐŝƐ ? WƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĂƌĞ ŚŝŐŚůǇ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?
ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƚĂĐŝƚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŽĨ Ă ƉƌŽƐƚŚĞƟƐƚ ĂŶĚ ƐƚƌŽŶŐůǇ
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚ ďǇ ƉĞƌƐŽŶĂů ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ? ƐŬŝůů ĂŶĚ ďĞůŝĞĨƐ  ? ? ? ? ? /Ĩ ƚŚĞ
ƐŽĐŬĞƚ ĚĞƐŝŐŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝƐ ŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ƚŚŝƐ ǁŝůů ĂůƐŽ ĐĂƵƐĞ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶ ƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐ ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇ ĨŽƌ
ĂŵďƵůĂƟŽŶ  ?ĂůŝŐŶŵĞŶƚ )  ? ? ? ? ?tŝƚŚŽƵƚĚŽƵďƚ ? ĨĂŝůƵƌĞƚŽĐƌĞĂƚĞĂ
ƌĞƉĞĂƚĂďůĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƐŽĐŬĞƚ ĚĞƐŝŐŶ ǁŝůů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞ
ƉƌŽƐƚŚĞƟĐƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ ? ? ? ? ? ? ?
dŚĞĐƌĞĂƟŽŶ ŽĨ Ă ƐŽĐŬĞƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚƉƌĞƐƐƵƌĞͲĐĂƐƟŶŐ
ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂĚǀŽĐĂƚĞĚ ŝŶ ŵĂŶǇ ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ŝƐ ŶŽǁ ƵƐĞĚ
ǁŝĚĞůǇ ŝŶ ƚƌĂŶƐͲƟďŝĂů͕ ďƵƚ ŶŽƚ ŝŶ ƚƌĂŶƐ ?ĨĞŵŽƌĂůƉƌŽƐƚŚĞƟĐƐ
 ? ? ? ? ? ? ? ?WƌĞƐƐƵƌĞĐĂƐƟŶŐ͕ƵƐŝŶŐǁĂƚĞƌĂƐĂƉƌĞƐƐƵƌŝƐŝŶŐŵĞĚŝƵŵ ?
ŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽďĞŵŽƌĞƌĞƉĞĂƚĂďůĞ  ? ? ? ? ?ĂŶĚƌĞĚƵĐĞĞƌƌŽƌƐ
ďǇ ƚŚĞ ƉƌŽƐƚŚĞƟƐƚ ƚŚĂƚ ŵĂǇ ŽĐĐƵƌ ĚƵƌŝŶŐ ƉůĂƐƚĞƌ ĐĂƐƚ
ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ ? ? ? ? ?<ůĂƐƐŽŶĂŶĚƵŝƐ ? ? ? ? ?ďĞůŝĞǀĞĚƚŚĂƚŝŵƉƌŽǀĞĚ
ĨƵŶĐƟŽŶ ĂŶĚ ůĞƐƐ ƟƐƐƵĞ ƐƚƌĞƐƐ ŝŶ ǁĞŝŐŚƚ ďĞĂƌŝŶŐ ǁŽƵůĚ ďĞ
ĂĐŚŝĞǀĞĚ ƵƐŝŶŐ ,ǇĚƌŽͲĂƐƟŶŐ  ?, ) ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ƚŚĞǇ ƐƚĂƚĞĚ
ƚŚĂƚ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ƉůĂƐƚĞƌ ƌŽŽŵŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ ĐŽƵůĚ ďĞ ĞůŝŵŝŶĂƚĞĚ
ƵƐŝŶŐ ƚŚŝƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ?<ƌŝƐƟŶƐƐŽŶ  ? ? ? ? ĂƌŐƵĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŵŽƐƚ
ĞīĞĐƟǀĞƐŽĐŬĞƚƐŚŽƵůĚƌĞůǇŽŶĂŚǇĚƌŽƐƚĂƟĐƉƌŝŶĐŝƉůĞĨŽƌǁĞŝŐŚƚ
ƚƌĂŶƐĨĞƌĂŶĚƚŚĂƚƚŚƌŽƵŐŚĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨĂĐŽŶƚƌŽůůĞĚƉƌĞƐƐƵƌŝƐĞĚ
ĐĂƐƟŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞĂ ‘ŶĞĂƌ ?ŚǇĚƌŽƐƚĂƟĐĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵƉŽŝŶƚĐŽƵůĚďĞ
ĂĐŚŝĞǀĞĚ ?ƐŽĐŬĞƚǁŚŝĐŚŝƐŽĨŐŽŽĚĮƚ͕ ŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞŽŶĞ
ƚŚĂƚ ƌĞĂĐŚĞƐ ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ǁŝƚŚ ůŝƩůĞ ǀĞƌƟĐĂů ŵŽǀĞŵĞŶƚ ŝ ?Ğ ?
ƉŝƐƚŽŶŝŶŐ ? dŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞŇŽǁ ŽĨ Ăůů ƐŽŌ ƟƐƐƵĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ? ƚŚĞ
ƐŽĐŬĞƚƐŚŽƵůĚďĞƐŚĂƉĞĚƵŶĚĞƌĂƵŶŝĨŽƌŵƉƌĞƐƐƵƌĞĐŽŶĚŝƟŽŶ͘/Ŷ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ? ǁŚĞŶ ƚŚĞ ƐŬĞůĞƚŽŶĂƩĞŵƉƚƐ ƚŽ ƚƌĂŶƐůĂƚĞ ŝŶƚŽ ƚŚĞ
ƐŽĐŬĞƚ ? ƚŚĞƟƐƐƵĞƐ ĂƌĞ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŝĚĞĂůůǇ ƉŽƐŝƟŽŶĞĚ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ
ƐŽĐŬĞƚƐŚĂƉĞĚƐƵĐŚƚŚĂƚǀĞƌƟĐĂůŵŽǀĞŵĞŶƚŝƐŵŝŶŝŵŝƐĞĚ ?
WƌĞƐƐƵƌĞĐĂƐƟŶŐĚĞĨŽƌŵƐƚŚĞƐŽŌƟƐƐƵĞ͕ƵŶĚĞƌĨƵůůůŽĂĚ ?ƐƵĐŚ
ƚŚĂƚ ŚǇƉŽƚŚĞƟĐĂůůǇ ƚŚĞ ƐƟīĞƐƚ ƉĂƚŚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ŝƐ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂůƐŚĞĂƌƐƚƌĞƐƐĞƐĂƌĞŵŝŶŝŵŝǌĞĚ ? ? ? ? ?dŚŝƐŝƐƚŚŽƵŐŚƚƚŽďĞ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽƵƐ ĂƐ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚ ŝƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă
ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ĐŽŶŶĞĐƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƐŬĞůĞƚŽŶ ĂŶĚ ƐŽĐŬĞƚ ?ƵƟůŝǌŝŶŐ
ƚŚĞ ƐŽŌƟƐƐƵĞ ĂƐ ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĐŽƵƉůŝŶŐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ? /ƚ ŝƐ ĂůƐŽ
ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐƟīĞƌ ƚŚŝƐ ĐŽƵƉůŝŶŐ ? ƚŚĞ ŵŽƌĞ ƐƚĂďŝůŝƚǇ ŝƐ
ƌĞĂůŝƐĞĚ ?ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŝŵƉƌŽǀĞĚĐŽŶƚƌŽůŽĨ ƚŚĞƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐŵĂǇ
ďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ ?
dŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŝƐ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƐŚĂƉĞ
ĐĂƉƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐ ?ĨĞŵŽƌĂů ƌĞƐŝĚƵĂů ůŝŵď ƐŚĂƉĞ ƵƐŝŶŐ Ă ,
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ? ĂŶĚ ƚŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞ ƚŚĞ ĚǇŶĂŵŝĐ ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ Ăƚ ƚŚĞ ƐƚƵŵƉ ?ƐŽĐŬĞƚ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĂŶĚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ
ĚĞĞƉĞƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƵŵƉ ? dŚĞ ŽǀĞƌĂůů ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚŚŝƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚŽŶƚŚĞŐĂŝƚŽĨĂƉĞƌƐŽŶǁŝƚŚƚƌĂŶƐ ?ĨĞŵŽƌĂůĂŵƉƵƚĂƟŽŶ
ǁŝůů ĂůƐŽ ďĞ ĞǆĂŵŝŶĞĚ ? KƵƚĐŽŵĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŶŽǀĞů , ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
ǁŝůůďĞĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚĂƐŽĐŬĞƚĂŶĚƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐƉƌŽĚƵĐĞĚďǇƚŚĞ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂů ŝƐĐŚŝĂů ĐŽŶƚĂŝŶŵĞŶƚ ŚĂŶĚͲĐĂƐƟŶŐ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ?
DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ
  ? ? ǇĞĂƌ ŽůĚ ĨĞŵĂůĞ ǀŽůƵŶƚĞĞƌ ĨƌŽŵ Ă^ĐŽƫƐŚ ďĂƐĞĚ
ĐŚĂƌŝƚĂďůĞ ƉƌŽƐƚŚĞƟĐ ƵƐĞƌ ƐƵƉƉŽƌƚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ ƚŚĞ DƵƌƌĂǇ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ǁĂƐƌĞĐƌƵŝƚĞĚƚŽƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?^ŚĞŚĂĚƵŶĚĞƌŐŽŶĞĂd&
ĂŵƉƵƚĂƟŽŶŝŶ ? ? ? ?ĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨĂŐŝĂŶƚĐĞůůƚƵŵŽƌŝŶƚŚĞƌŝŐŚƚ
ƟďŝĂ͘ ,Ğƌ ĐƵƌƌĞŶƚƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ ǁŚŝĐŚ ŚĂĚ ŶŽƚ ĐŚĂŶŐĞĚ ĨŽƌ ŽǀĞƌ
 ? ? ǇĞĂƌƐ ? ŝŶĐůƵĚĞĚ ĂŇĞǆŝďůĞ ŝƐĐŚŝĂů ĐŽŶƚĂŝŶŵĞŶƚ ƐŽĐŬĞƚ ǁŝƚŚ
ƐĞĂů ?ŝŶůŝŶĞƌĂŶĚĂŽŶĞ WǁĂǇǀĂůǀĞ ?KƩŽŽĐŬ ?ůĞŐĂŶĚĚǇŶĂŵŝĐ
ƉůƵƐĨŽŽƚ ?ƚŚŝĐĂůĂƉƉƌŽǀĂůǁĂƐŐƌĂŶƚĞĚďǇƚŚĞƚŚŝĐƐŽŵŵŝƩĞĞ
ŽĨƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞ ?
ĐƌŽƐƐŽǀĞƌƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶĂůůŽǁĞĚĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞ ƚǁŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ ? ŝƚ ǁĂƐ ŶŽƚƌĞĂůŝƐƟĐ ƚŽ ĂĚŽƉƚ Ă
ĚŽƵďůĞ ?ďůŝŶĚ ƚĞƐƚ ĂƐ ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚ ĚĞƐŝŐŶ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ǁĞƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ ĚŝīĞƌĞŶƚ ŝŶ ŚƵŵĂŶ ?ĚĞǀŝĐĞŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ ĂŶĚ ƐŽĐŬĞƚ
ďƌŝŵ ůĞǀĞůƐ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŝŶŐ ƵŶďŝĂƐĞĚ ƵƐĞƌ ĨĞĞĚďĂĐŬ ? dǁŽ
ƉƌŽƐƚŚĞƟĐ ƐŽĐŬĞƚƐ ǁĞƌĞ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ ? ŽƚŚ ƵƐĞĚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ
ƐŝůŝĐŽŶĞ ůŝŶĞƌ ǁŝƚŚ ƉŝŶ ĂŶĚ ƐŚƵƩůĞ ůŽĐŬ ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ ĂŶĚƵƟůŝƐĞĚ
ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŬŶĞĞ ĂŶĚ ĨŽŽƚ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ? ŶŝĚĞŶƟĐĂů ĐŽƉǇ ŽĨ ƚŚĞ
ĞǆŝƐƟŶŐ /ĚĞƐŝŐŶŽĨƐŽĐŬĞƚǁĂƐŵĂĚĞĂŶĚĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĂĐƌǇůŝĐ
ƉůĂƐƟĐƐŽĐŬĞƚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚƚŽƌĞƉůĂĐĞƚŚĞƐŽĐŬĞƚŽĨƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐ
ƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐ ?ǁŝƚŚƚŚĞĂŝŵƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ͘
ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕ Ă , ƐŽĐŬĞƚ ǁĂƐ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ  ?&ŝŐƵƌĞ  ? ? ? dŚĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů , ĚĞǀŝĐĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞĚ ŽĨ ĂŶ ŽƉĞŶ ƚŽƉ ƚĂŶŬ ǁŝƚŚ ĂŶ
ŝŶƚĞƌŶĂůƚŚŝŶƐůĞĞǀĞĮǆĞĚĂƚƚŚĞƉƌŽǆŝŵĂůďƌŝŵĂŶĚǁĂƐƐĞĐƵƌĞĚ
ƚŽƚŚĞďŽƩŽŵŽĨƚŚĞƚĂŶŬ ?dŚŝƐĐƌĞĂƚĞĚĂƐĞĂůĞĚǁĂƚĞƌƚĂŶŬǁŝƚŚ
Ă ĐŽůůĂƉƐŝďůĞ ƚƵŶŶĞů ? ǁŚŝĐŚ ĂĐƚĞĚ ĂƐ Ă ďĂƌƌŝĞƌ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ
ůŽĂĚŝŶŐŵĞĚŝƵŵ  ?ǁĂƚĞƌ )ĂŶĚĐĂƐƚ ůŝŵď ?ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕ ƚŚĞ ƚƵŶŶĞů
ĚĞƐŝŐŶ ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĞ ƐŽŌ ƟƐƐƵĞ ƚŽ ďĞ ƐƚƌĞƚĐŚĞĚ ĚŝƐƚĂůůǇ  ?ƐůĂĐŬ
ĞůŝŵŝŶĂƟŽŶͿďǇŵĞĂŶƐŽĨĂůĂŶǇĂƌĚƚŚƌĞĂĚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŚŽůůŽǁ
ďŽůƚĂƚƚŚĞĚŝƐƚĂůĞŶĚŽĨƚŚĞƚĂŶŬ ?
&ŝŐƵƌĞ ? PǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů,ǇĚƌŽͲĐĂƐƟŶŐ͘
ƐŝůŝĐŽŶĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞůŝŶĞƌǁĂƐĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞƌĞƐŝĚƵĂůůŝŵďĂŶĚ
Ă ůĂŶǇĂƌĚ ǁĂƐ ĂƩĂĐŚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĚŝƐƚĂů ĂĚĂƉƚŽƌ ŽĨ ƚŚĞ ůŝŶĞƌ ĂŶĚ
ƚŚƌĞĂĚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŇĞǆŝďůĞƚƵŶŶĞůĂŶĚŚŽůůŽǁďŽůƚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ? WůĂƐƚĞƌ ŽĨ WĂƌŝƐ  ?WKW ) ďĂŶĚĂŐĞ ǁĂƐ ůŽŽƐĞůǇ ĂƉƉůŝĞĚ
ĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞǁŚŽůĞƌĞƐŝĚƵĂů ůŝŵď ?EŽĂƩĞŵƉƚǁĂƐŵĂĚĞďǇƚŚĞ
ƉƌŽƐƚŚĞƟƐƚ ƚŽ ƐŵŽŽƚŚ Žƌ ƐŚĂƉĞ ƚŚĞ ƉůĂƐƚĞƌ ŽŶĐĞ ĂƉƉůŝĞĚ ? dŚĞ
ĮŶĂů ďĂŶĚĂŐĞ ĂƉƉůŝĞĚ ǁĂƐ ĐƵƚ ŝŶ ƚǁŽ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ŚĂůĨ
ƵƐĞĚĂƐĂĐƵƌŝŶŐ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌ ? /ŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĂŌĞƌĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨ ƚŚĞ
ďĂŶĚĂŐĞ ?ƚŚĞůŝŵďǁĂƐĨƵůůǇŝŶƐĞƌƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞƚĂŶŬ ?dŚĞĞŶƚƌǇƚŽ
ƚŚĞƚĂŶŬŚĂĚĂŇĞǆŝďůĞƌƵďďĞƌƚĞŵƉůĂƚĞǁŚŝĐŚĂĐƚĞĚĂƐĂƐĞĂůŝŶŐ
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ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ďĞƚǁĞĞŶ ůŝŵď ĂŶĚ ůĂƚĞǆ ƐůĞĞǀĞ ? ƉƌĞǀĞŶƟŶŐ
 “ďĂůůŽŽŶŝŶŐ ?ŽĨƚŚĞƐůĞĞǀĞǁŚĞŶƉƌĞƐƐƵƌŝǌĞĚ ?
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ?ƚŚĞƚĂŶŬǁĂƐĮůůĞĚǁŝƚŚǁĂƚĞƌƵŶƟůƚŚĞƉĂƟĞŶƚ
ǁĂƐĂďůĞƚŽƚƌĂŶƐĨĞƌĨƵůůďŽĚǇǁĞŝŐŚƚƚŽƚŚĞĂŵƉƵƚĂƚĞĚƐŝƚĞ ?dŚŝƐ
ŵĞĂŶƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐŽŌ ƟƐƐƵĞƐ ǁĞƌĞ ĨƵůůǇ ůŽĂĚĞĚ ďǇ Ă ƵŶŝĨŽƌŵ
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŝŶĚƵĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ?Ɛ ŽǁŶ ďŽĚǇ ǁĞŝŐŚƚ ? ^ůĂĐŬ
ĞůŝŵŝŶĂƟŽŶǁĂƐĂĐŚŝĞǀĞĚďǇƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨĂůŽĂĚƚŽƚŚĞƐŽŌ
ƟƐƐƵĞ ƵŶƟů ŶŽ ŵŽƌĞ ǀŝƐŝďůĞ ĞůŽŶŐĂƟŽŶ ƚŽŽŬ ƉůĂĐĞ  ?ƚǇƉŝĐĂůůǇ
ďĞƚǁĞĞŶ ? ?ĂŶĚ ? ?EĞǁƚŽŶ ) ?dŚĞƐƵďũĞĐƚƌĞŵĂŝŶĞĚŝŶƐŝƚƵƵŶƟů
ƚŚĞ WKW ĐƵƌĞĚ ?  ?ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ  ? ŵŝŶƵƚĞƐ ) ? EŽŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐ
ǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚŽŶƚŚĞƉŽƐŝƟǀĞƉůĂƐƚĞƌŵŽĚĞůĂŶĚĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ
ƉůĂƐƟĐ ĐŚĞĐŬ ƐŽĐŬĞƚ ǁĂƐ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚ ? dŚĞ ƐŽĐŬĞƚ ǁĂƐ ƉůĂĐĞĚ
ŽŶ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ / ƐŽĐŬĞƚ
ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶ͘ ^ŝŶĐĞŶŽŬŶŽǁŶĂůŝŐŶŵĞŶƚĐƌŝƚĞƌŝĂǁĞƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ
ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƐŽĐŬĞƚ ĚĞƐŝŐŶ ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚ ǁĂƐ ĚǇŶĂŵŝĐĂůůǇ ĂůŝŐŶĞĚƵŶƟů
ƚŚĞƵƐĞƌĂŶĚƚǁŽĐůŝŶŝĐŝĂŶƐǁĞƌĞƐĂƟƐĮĞĚ͘
KƵƚĐŽŵĞƐĨŽƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁĞƌĞďĂƐĞĚŽŶĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶ P
 ? ǇŶĂŵŝĐƐƚƵŵƉ ?ƐŽĐŬĞƚŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉƌĞƐƐƵƌĞƐĚƵƌŝŶŐŐĂŝƚ ?
 ? DŽƟŽŶĂŶĂůǇƐŝƐ;ŬŝŶĞƟĐƐĂŶĚŬŝŶĞŵĂƟĐƐͿĂŶĚ
 ? &ĞŵŽƌĂůŵŽǀĞŵĞŶƚǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞƐƚƵŵƉƟƐƐƵĞƐ ƌĞůĂƟǀĞ ƚŽ ƚŚĞ
ƐŽĐŬĞƚĚƵƌŝŶŐŐĂŝƚ ?
dŚĞƐĞ ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂŶ ŝŶƐŝŐŚƚ ŽĨ ƚŚĞ ďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐƚƵŵƉĂŶĚƐŽĐŬĞƚŝŶƚĞƌĨĂĐĞĂŶĚŚŝŐŚůŝŐŚƚĂŶǇ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽƐŽĐŬĞƚĚĞƐŝŐŶƐ ?
ǇŶĂŵŝĐ ƌĞƐŝĚƵĂů ůŝŵď ?ƐŽĐŬĞƚ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐĚƵƌŝŶŐŐĂŝƚ
dŚĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ƐǇƐƚĞŵ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƚŽ ŵŽŶŝƚŽƌ ĂŶĚ
ƌĞĐŽƌĚ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƌĞƐŝĚƵĂů ůŝŵď ĂŶĚ
ƉƌŽƐƚŚĞƟĐ ƐŽĐŬĞƚ ǁĂƐ Ă ǀĂůŝĚĂƚĞĚ  ? ?ĐŚĂŶŶĞů & ?^ĐĂŶ ƐǇƐƚĞŵ ?
 ?dĞŬƐĐĂŶ ? ŽƐƚŽŶ ? D ? h^ ) ? dŚĞ ĂƵƚŚŽƌƐ ǁĞƌĞ ĂǁĂƌĞ ŽĨ ƚŚĞ
ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ƐǇƐƚĞŵ ĞŵƉůŽǇĞĚ
 ? ? ? ? ? ? ? ? /ƚ ŝƐ ĐŽŵŵŽŶůǇ ĂĐĐĞƉƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ
dĞŬƐĐĂŶ ? ƚƌĂŶƐĚƵĐĞƌƐ ĂƌĞ ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ ? ƐŝǌĞ ?ƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ͕ ĂŶĚ
ƌĞƐŽůƵƟŽŶ ĂŶĚ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ? ŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ
ŚǇƐƚĞƌĞƐŝƐ ?ĚƌŝŌ ĂŶĚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ďĞĞŶ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ  ? ? ? ? ? ? ? ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ďǇĂĚŽƉƟŶŐ Ă ƐƚƌŝĐƚ ƉƌŽƚŽĐŽů ƚŽ
ƉƌĞĐŽŶĚŝƟŽŶ͕ ĞƋƵŝůŝďƌĂƚĞĂŶĚĐĂůŝďƌĂƚĞ ƚŚĞ ƐĞŶƐŽƌĂƌƌĂǇƐ ŝŶ ƐŝƚƵ
ďĞĨŽƌĞ ƵƐĞ ? ŝƚ ǁĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ŵŝŶŝŵŝǌĞ ƚŚĞǀĂƌŝĂƟŽŶ ĂŶĚ
ŝŶĂĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ ĚĂƚĂ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ  ? ? ? ? ? &ŽƵƌ ĐŚĂŶŶĞůƐ ǁĞƌĞ
ĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚƚŽƚŚĞƉƌŽƐƚŚĞƟĐƐŽĐŬĞƚ ?ƐĞŶƐŽƌĂƌƌĂǇƚǇƉĞ ? ? ? ? ?dŚĞ
ƐŽĐŬĞƚ ƚƌĂŶƐĚƵĐĞƌ ĂƌƌĂǇƐ ǁĞƌĞ ŐůƵĞĚ ŝŶƐŝĚĞ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĐŚĞĐŬƐŽĐŬĞƚƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐĂƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
ŐƌŝĚ ?ĂůůŽǁŝŶŐŽǀĞƌ ? ?A?ƐƵƌĨĂĐĞĐŽǀĞƌĂŐĞ ?
'ĂŝƚŬŝŶĞƟĐƐĂŶĚŬŝŶĞŵĂƟĐƐ
/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
 ƐƚĂƚĞ ?ŽĨ ?ƚŚĞ ?Ăƌƚ  ? sŝĐŽŶ ?ŵŽƟŽŶ ĐĂƉƚƵƌĞ ƐǇƐƚĞŵ ?
ĞƋƵŝƉƉĞĚǁŝƚŚƚǁĞůǀĞŝŶĨƌĂ ?ƌĞĚĐĂŵĞƌĂƐĂŶĚĨŽƵƌ<ŝƐƚůĞƌ ?ĨŽƌĐĞ
ƉůĂƞŽƌŵƐǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽĐŽůůĞĐƚĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞ ĨƵůůďŽĚǇŬŝŶĞŵĂƟĐ
;ŵŽƟŽŶͿĂŶĚŬŝŶĞƟĐ ?ĨŽƌĐĞĂŶĚĂĐĐĞůĞƌĂƟŽŶͿŽĨƵƉƉĞƌĂŶĚůŽǁĞƌ
ďŽĚǇ ŐĂŝƚ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ? dŚŝƐ ǁŝůů ĂůůŽǁ ĂŶǇƉŽƚĞŶƟĂů
ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌǇ ŐĂŝƚ ĞīĞĐƚƐ  ? ?Ő ? ůŝŵƉŝŶŐ ĂŶĚ ŐĂƉƉŝŶŐ ) ŽĨ ĞĂĐŚ
ƐŽĐŬĞƚĐŽŶĐĞƉƚƚŽďĞĞǆĂŵŝŶĞĚŝŶĚĞƚĂŝů ?
dŚĞ sŝĐŽŶ WůƵŐ ?ŝŶ ?'Ăŝƚ ŵĂƌŬĞƌ ƉůĂĐĞŵĞŶƚ ƉƌŽƚŽĐŽů ǁĂƐ ƵƐĞĚ
ǁŚŝĐŚ ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĞ ĚĞƚĂŝůĞĚ ĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞīĞĐƚ ŽĨ ĞĂĐŚ
ƐŽĐŬĞƚ ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ŽŶ ŐĂŝƚ ? /ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ŵĂƌŬĞƌƐ
ǁĞƌĞƉůĂĐĞĚŽŶƚŚĞƐŽĐŬĞƚ ?&ŝŐƵƌĞ ? ?ǁŝƚŚƚŚĞĂŝŵƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĂŶ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƌĞĨĞƌĞŶĐĞŐƌŝĚ ?dŚŝƐĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶ͕ŝŶƚŚĞŽƌǇ ?ǁŽƵůĚ
ĂůůŽǁƉŽƐƐŝďůĞƐŽĐŬĞƚƌŽƚĂƟŽŶ͕ŐĂƉƉŝŶŐĂŶĚƉŝƐƚŽŶŝŶŐƌĞůĂƟǀĞƚŽ
ƚŚĞƉĞůǀŝƐŵĂƌŬĞƌƐƚŽďĞŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ?
&ŝŐƵƌĞ ? P^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇŵĂƌŬĞƌƐĂŶĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞŐƌŝĚ ?
<ŝŶĞŵĂƟĐ ĂŶĚ ŬŝŶĞƟĐ ĚĂƚĂ ǁĞƌĞ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ
ǁĂůŬĞĚ ĂůŽŶŐ ƚŚĞ ůĂďŽƌĂƚŽƌǇ ǁĂůŬǁĂǇ ? KŶůǇ ƚƌŝĂůƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚƚŚĞ
ƐƵďũĞĐƚŵĂĚĞĂĐůĞĂŶĨŽƌĐĞƉůĂƞŽƌŵƐƚƌŝŬĞǁŝƚŚĂƚůĞĂƐƚŽŶĞĨŽŽƚ
ǁĞƌĞƌĞƚĂŝŶĞĚĨŽƌĂŶĂůǇƐŝƐ ?ŶA䄃? ) ?
&ĞŵŽƌĂů ŵŽǀĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƐƚƵŵƉ
ƟƐƐƵĞƐƌĞůĂƟǀĞƚŽƚŚĞƐŽĐŬĞƚĚƵƌŝŶŐŐĂŝƚ
dŚĞďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉƌŽƐƚŚĞƟĐƐŽĐŬĞƚ
ĂŶĚƚŚĞƌĞƐŝĚƵĂů ůŝŵďĚĞƚĞƌŵŝŶĞƐƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨ ƚŚĞĮƚĂŶĚƚŚŝƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚ ƐŬĞůĞƚĂů ŵŽǀĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚ  ? ? ? ? ? dŚĞ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚŝƐ ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ
ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞŵĞĂƐƵƌĞƐƚŽƉƌĞĚŝĐƚƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨĮƚŽĨƚŚĞƐŽĐŬĞƚ
ĂƌĞ ƋƵŝŶƚĞƐƐĞŶƟĂů ĨŽƌ ŽƉƟŵĂů ƐŽĐŬĞƚ ĚĞƐŝŐŶ  ? ? ? ? ? sĂƌŝŽƵƐ
ŵĞƚŚŽĚƐŚĂǀĞďĞĞŶƵƟůŝƐĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƐŬĞůĞƚĂůŵŽǀĞŵĞŶƚŝŶ
ďŽƚŚ ƚƌĂŶƐͲƟďŝĂů ĂŶĚ ƚƌĂŶƐ ?ĨĞŵŽƌĂů ƐŽĐŬĞƚƐ ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ y ?ƌĂǇ ?
ŵĂŐŶĞƟĐƌĞƐŽŶĂŶĐĞŝŵĂŐŝŶŐ ?DZ/ )ĂŶĚƵůƚƌĂƐŽƵŶĚ ? ? ? ? ? ? ? ?
KĨ ƚŚŽƐĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ƵůƚƌĂƐŽƵŶĚ ŝƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƉƌĂĐƟĐĂů
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ĐŽƐƚ  ?DZ/ ) ĂŶĚ ŝŽŶŝƐŝŶŐƌĂĚŝĂƟŽŶ
ĞǆƉŽƐƵƌĞ ?y ?ƌĂǇ ) ?DƵƌƌĂǇ ? ? ? ?ƌĞƉŽƌƚĞĚŽŶĂƐƚƵĚǇƚŚĂƚǀĂůŝĚ ĞĚ
ƚŚĞƵƐĞŽĨƵůƚƌĂƐŽƵŶĚĨŽƌĨĞŵŽƌĂůŵŽǀĞŵĞŶƚǁŝƚŚŝŶĂƉƌŽƐƚŚĞƟĐ
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 ?hŶĚĞƌ>ŝĐĞŶƐĞŽĨƌĞĂƟǀĞŽŵŵŽŶƐƩƌŝďƵƟŽŶ ? ? ?>ŝĐĞŶƐĞ 
ƐŽĐŬĞƚ ?/ŶĂĐĐƵƌĂĐŝĞƐĚƵĞƚŽĞƋƵŝƉŵĞŶƚůŝŵŝƚĂƟŽŶƐĂŶĚƚŚŽƐĞĚƵĞ
ƚŽ ŚƵŵĂŶ ĞƌƌŽƌ ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ĂŶĚ ƋƵĂŶƟĮĞĚ͘ ZĂŶŐĞƐ ŽĨ
ŇĞǆŝŽŶͬĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĂŶĚ ĂďĚƵĐƟŽŶͬĂĚĚƵĐƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐŝĚƵĂů
ĨĞŵƵƌ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚ ĚƵƌŝŶŐ ŐĂŝƚ ǁĞƌĞ ĞƐƟŵĂƚĞĚ ǁŝƚŚ Ă
ĐƵŵƵůĂƟǀĞůĞǀĞůŽĨĞƌƌŽƌŽĨAM ? ? ?
&Žƌ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ? Ă ^ŚŝŵĂĚǌƵ ? ^h ? ? ? ?ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ ƵůƚƌĂƐŽƵŶĚ
ƐĐĂŶŶĞƌĂŶĚƚǁŽůŝŶĞĂƌƚƌĂŶƐĚƵĐĞƌƐǁŝƚŚĚŝīĞƌĞŶƚƐĐĂŶŶŝŶŐĂƌĞĂƐ
 ? ? ? ŵŵ ĂŶĚ  ? ? ŵŵ ) ďŽƚŚƉĞƌĂƟŶŐ ŝŶ ƚŚĞ  ? D,ǌ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ
ƌĂŶŐĞǁĞƌĞƵƟůŝǌĞĚ͘
dŚĞ ƚƌĂŶƐĚƵĐĞƌƐ ǁĞƌĞ ŵŽƵŶƚĞĚ ŽŶ Ă ĐƵƐƚŽŵ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ĂŶĚ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĚŚŽůĚĞƌĂŶĚƐƉĂĐĞĚ ? ? ?ŵŵĂƉĂƌƚ ?dŚŝƐĐƌĞĂƚĞĚĂŶ
ĂƌƌĂǇĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƚŚĂƚŝƐĂďůĞƚŽŵŽŶŝƚŽƌƐŬĞůĞƚĂůŵŽǀĞŵĞŶƚŽŶ
ƚǁŽůĞǀĞůƉůĂŶĞƐ ?
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ƚŚŝƐ ĂƐƐĞŵďůǇ ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĞ ĂƌƌĂǇ ƚŽ ďĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ůŽƐŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ƐƉĂƟĂů
ĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶ ?&ŝŐƵƌĞ ? ? ?
&ŝŐƵƌĞ ? PhůƚƌĂƐŽƵŶĚƐĞŶƐŽƌĂƌƌĂǇ ?
dǁŽƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌǁŝŶĚŽǁƐǁĞƌĞĐƵƚŝŶƚŚĞůĂƚĞƌĂůĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƐŽĐŬĞƚƐ ĂůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐĚƵĐĞƌƐ ƚŽ ďĞ ŝŶ ĚŝƌĞĐƚ
ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐŝůŝĐŽŶĞ ůŝŶĞƌ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĂĐŽƵƐƟĐ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŝ ?Ğ ?ŶŽĂŝƌƉŽĐŬĞƚƐ ?ůĂǇĞƌƐ ?
hůƚƌĂƐŽƵŶĚŐĞůǁĂƐĚŝƌĞĐƚůǇĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ƚŚĞƌĞƐŝĚƵĂů ůŝŵďŽǀĞƌ
ƚŚĞ ƚƌĂŶƐĚƵĐĞƌ ĐŽŶƚĂĐƚ ĂƌĞĂ ďĞĨŽƌĞ ƚŚĞ ƐŝůŝĐŽŶĞ ůŝŶĞƌ ǁĂƐ
ĂƉƉůŝĞĚ ?ŌĞƌĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞůŝŶĞƌƚŚĞƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐǁĂƐĚŽŶŶĞĚ
ĂƐŶŽƌŵĂůĂŶĚƚŚĞƐĞŶƐŽƌĂƌƌĂǇ ?ƐŵĞĂƌĞĚǁŝƚŚŐĞů ?ǁĂƐŵŽƵŶƚĞĚ
ŽŶƚŚĞƐŽĐŬĞƚ ?&ŝŐƵƌĞ ? ? ?
dŚĞ ĚĂƚĂ ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ ƐǇƐƚĞŵ ĐŽŶƐŝƐƚĞĚ ŽĨ P ƵůƚƌĂƐŽƵŶĚ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ĞǆƚĞƌŶĂů ǀŝĚĞŽ ŽƵƚƉƵƚ ? ĂƐƚĂƟŽŶĂƌǇ ǀŝĚĞŽ
ĐĂŵĞƌĂ ǁŝƚŚ ĂĮĞůĚ ŽĨ ǀŝĞǁ ŝŶ ƚŚĞƐĂŐŝƩĂů ƉůĂŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ
ĂŶĚ Ă ǀŝĚĞŽ ŵŝǆĞƌ ?ƌĞĐŽƌĚĞƌ ƚŽ ŐĞŶĞƌĂƚĞ Ă ĚŝŐŝƚĂů ƐƉůŝƚ ƐĐƌĞĞŶ
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐŽĨƚŚĞƵůƚƌĂƐŽƵŶĚŝŵĂŐĞĂŶĚǀŝƐƵĂůŐĂŝƚĚĂƚĂ ?&ĞŵŽƌĂů
ŵŽǀĞŵĞŶƚ ĚĂƚĂ ǁĂƐ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ǁĂůŬĞĚ ĂůŽŶŐ Ă
ǁĂůŬǁĂǇŝŶƚŚĞŐĂŝƚůĂď ?
&ŝŐƵƌĞ ? PdƌĂŶƐĚƵĐĞƌĂƌƌĂǇŝŶƐŝƚƵ ?
ZĞƐƵůƚƐ
ǇŶĂŵŝĐ ƐƚƵŵƉ ?ƐŽĐŬĞƚ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ ĚƵƌŝŶŐ
ŐĂŝƚ
ZĞƐƵůƚƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ƐŽĐŬĞƚƐ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ďǇ ďŽƚŚ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂů
/ ĂŶĚ , ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ? ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ƐŝŵŝůĂƌ ĚǇŶĂŵŝĐ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ ?'ƌĂƉŚƐ ?ĂŶĚ ? ? ?
/ƚŵƵƐƚďĞŶŽƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƉƌĞƐƐƵƌĞŽĨƚŚĞĨŽƵƌƐĞŶƐŽƌ
ĂƌƌĂǇƐ ĨŽƌ ƚŚĞ , ƐǇƐƚĞŵ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ƵŶŝĨŽƌŵ ĚƵƌŝŶŐ ƚŽĞͲŽīͬ
ĚŽƵďůĞ ƐƵƉƉŽƌƚĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚ ƚŚĂƚŽĨ ƚŚĞ /ƐǇƐƚĞŵ ?ůƚŚŽƵŐŚ
ƚŚĞ , ƐŽĐŬĞƚ ĞǆŚŝďŝƚĞĚ ĞůĞǀĂƚĞĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ?ŶŽ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĐůŝŶŝĐĂůĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͕AM ? ?ŬWĂ ? ? ? ? ?ǁĞƌĞĚĞƚĞĐƚĞĚ ?
tŚĞŶ ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚƐ ǁĞƌĞ ĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶƚŽ ƉƌŽǆŝŵĂů ĂŶĚ ĚŝƐƚĂů
ƌĞŐŝŽŶƐ ? ?'ƌĂƉŚƐ  ? ? ? ? ? ŝƚ ǁĂƐ ŶŽƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ
ƌĞŐŝŽŶĂůĂǀĞƌĂŐĞƉƌĞƐƐƵƌĞĨŽƌƚŚĞ,ƐŽĐŬĞƚǁĂƐĐůŽƐĞƌƚŚĂŶĨŽƌ
ƚŚĞ/ƐŽĐŬĞƚ ?
'ĂŝƚŬŝŶĞŵĂƟĐƐĂŶĚŬŝŶĞƟĐƐ
EŽ ŵĂƌŬĞĚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ǁĞƌĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĨŽƌĂŶǇƵƉƉĞƌŽƌůŽǁĞƌďŽĚǇŐĂŝƚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐŽƌŝŶƚŚĞ
ƚĞŵƉŽƌĂůĂŶĚĚŝƐƚĂŶĐĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ?dĂďůĞ ? ? ?
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'ƌĂƉŚ ? PǀĞƌĂŐĞĚǇŶĂŵŝĐŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉƌĞƐƐƵƌĞ,ǇĚƌŽ ?ĐĂƐƚ
ƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐ ?
'ƌĂƉŚ ? PǀĞƌĂŐĞĚǇŶĂŵŝĐŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉƌĞƐƐƵƌĞ/ƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐ ?
'ƌĂƉŚ ? PǀĞƌĂŐĞƉƌŽǆŝŵĂů ?ĚŝƐƚĂů,ĂŶĚ/ƐŽĐŬĞƚƐ ?
'ƌĂƉŚ ? PǀĞƌĂŐĞůĂƚĞƌĂůƉƌŽǆŝŵĂů ?ĚŝƐƚĂůĚŝǀŝƐŝŽŶ,ĂŶĚ/
^ŽĐŬĞƚƐ ?
'ƌĂƉŚ ? PǀĞƌĂŐĞŵĞĚŝĂůƉƌŽǆŝŵĂů ?ĚŝƐƚĂůĚŝǀŝƐŝŽŶ,ĂŶĚ/
^ŽĐŬĞƚƐ ?
'ƌĂƉŚ ? PǀĞƌĂŐĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌƉƌŽǆŝŵĂů ?ĚŝƐƚĂůĚŝǀŝƐŝŽŶ,ĂŶĚ/
ƐŽĐŬĞƚƐ ?
dĂďůĞ ? PdĞŵƉŽƌĂůĂŶĚŝƐƚĂŶĐĞWĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ?
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dŚĞŵŽƐƚŶŽƚĂďůĞĚŝīĞƌĞŶĐĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞůŽǁĞƌďŽĚǇǁĂƐ
ƚŚĂƚƚŚĞƌŝŐŚƚ;ƉƌŽƐƚŚĞƟĐͿƐŝĚĞƉĞĂŬŬŶĞĞŇĞǆŝŽŶǁĂƐƐůŝŐŚƚůǇďƵƚ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ďǇ ďĞƚǁĞĞŶ  ? ĂŶĚ  ? ? ĚĞŐƌĞĞƐ ǁŝƚŚƚŚĞ
,ƐŽĐŬĞƚƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƚŚĞ/ƐŽĐŬĞƚƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐ ?/ƚ
ĂƉƉĞĂƌƐ ƚŚĂƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ / ƐŽĐŬĞƚ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ĞŶƐƵƌĞƐ ŐƌŽƵŶĚ
ĐůĞĂƌĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ŬŶĞĞ ŇĞǆŝŽŶ͕ ǁŚĞƌĞĂƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ,
ƐŽĐŬĞƚŝƚŝƐǀŝĂŝŶĐƌĞĂƐĞĚǀĂƵůƟŶŐ͘
dŚĞƌĂŶŐĞŽĨ ƌĞůĂƟǀĞŵŽǀĞŵĞŶƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉĞůǀŝƐŵĂƌŬĞƌƐ
ĂŶĚ ůĂƚĞƌĂů ƐŽĐŬĞƚ ǁĂůů  ?ŐĂƉƉŝŶŐ ) ǁĂƐ ƌĞĚƵĐĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐǁŝƚŚƚŚĞ,ƐŽĐŬĞƚďǇĂƌŽƵŶĚ ? ? ? ? ?ŵŵĂƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ
ŝŶ 'ƌĂƉŚ  ? ? dŚŝƐ ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ůĂƚĞƌĂů ĚŝƐƚĂŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ
ƚǁŽŵĂƌŬĞƌƐ ?ŽŶĞƉůĂĐĞĚŽŶƚŚĞůĂƚĞƌĂů ?ŵŽƐƚƉƌŽǆŝŵĂůĂƐƉĞĐƚŽĨ
ƚŚĞƐŽĐŬĞƚ ?ĂŶĚŽŶĞƉůĂĐĞĚĚŝƌĞĐƚůǇĂďŽǀĞŽŶƚŚĞƐƵďũĞĐƚ ?ƐƉĞůǀŝƐ ?
dŚŝƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽ ‘ŐĂƉƉŝŶŐ ? ?ĂĐŽŶĚŝƟŽŶƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇĂƐƐĞƐƐĞĚ
ďǇ ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ͘ dŚĞ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ƐĐĂůĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐ ŽŶĞ ŐĂŝƚ ĐǇĐůĞ
ĨƌŽŵ ŝŶŝƟĂů ĐŽŶƚĂĐƚ ƚŽ ŝŶŝƟĂů ĐŽŶƚĂĐƚ ĂŶĚ ƚŚĞ ǀĞƌƟĐĂů ƐĐĂůĞ ŝƐ
ŵŝůůŝŵĞƚĞƌƐ ? ĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ / ƐŽĐŬĞƚ ŝƐ ƐŚŽǁŶ ĂƐ Ă
ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ ďůƵĞƐ ƚƌĂĐĞƐ ĂŶĚ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ , ƐŽĐŬĞƚ ĂƌĞ ŐƌĞĞŶ ?
dŚĞƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁůĞƐƐŐĂƉƉŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞ,ƐŽĐŬĞƚ ?
'ƌĂƉŚ ? P'ĂƉƉŝŶŐ ?
dŚĞ ƉŝƐƚŽŶŝŶŐ ĚĂƚĂ ? ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ'ƌĂƉŚ  ? ? ĨŽƌ ƚŚĞ , ƐŽĐŬĞƚ
ƐŚŽǁĞĚĂĚĞĐƌĞĂƐĞĚƌĂŶŐĞŽĨŵŽƟŽŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞ/ƐŽĐŬĞƚ ?
dŚĞ / ƐŽĐŬĞƚ ƌĞƐƵůƚ ĚŝƐƉůĂǇĞĚ ĂŶ ŝŶŝƟĂů ĚĞĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĚŝƐƚĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐŽĐŬĞƚĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚŵĂƌŬĞƌƐ
ŝŶ ůŽĂĚŝŶŐ ? ĂƐ ǁŽƵůĚ ďĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ? ƵƌŝŶŐ ŵŝĚ ĂŶĚ ƚĞƌŵŝŶĂů
ƐƚĂŶĐĞ ĂŶĚ ƉƌĞ ?ƐǁŝŶŐ ŚŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚŝƐŵŽƟŽŶ ƚŚĞŶ ƌĞǀĞƌƐĞĚ ĂŶĚ
ƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ?
tŝƚŚ ƚŚĞ , ƐŽĐŬĞƚ ƚŚĞ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ŵĂƌŬĞƌƐ
ĚĞĐƌĞĂƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƐƚĂŶĐĞ ?
'ƌĂƉŚ ? PWŝƐƚŽŶŝŶŐ ?
dŚĞ ƌŽƚĂƟŽŶĂů ĚĂƚĂ ĂƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ 'ƌĂƉŚ  ? ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ƌŽƚĂƟŽŶĂů ƐƚĂďŝůŝƚǇ ǁĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐƚŚĞ,ƐŽĐŬĞƚ ?
'ƌĂƉŚ ? PZŽƚĂƟŽŶĂůƐƚĂďŝůŝƚǇ ?
^ƵŵŵĂƌǇ
 ? ^ƉĞĞĚƐůŝŐŚƚůǇŚŝŐŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞ/ƐŽĐŬĞƚ ?ďƵƚŝƚǁĂƐŶŽƚĞĚƚŚĂƚ
ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ?Ɛ ƐƉĞĞĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĂƐ ƐŚĞ ďĞĐĂŵĞ ŵŽƌĞ
ĂĐĐƵƐƚŽŵĞĚƚŽƚŚĞ,ƐŽĐŬĞƚ ?
 ? ^ƚƌŝĚĞ ůĞŶŐƚŚ ƐůŝŐŚƚůǇ ůŽŶŐĞƌ ǁŝƚŚ ƚŚĞ / ƐŽĐŬĞƚ ?ĂīĞĐƚĞĚ ǀŝĂ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐƚĞƉůĞŶŐƚŚďŝůĂƚĞƌĂůůǇ ?
 ? ĂĚĞŶĐĞ ĂŶĚ ĚŽƵďůĞ ƐƵƉƉŽƌƚƟŵĞ ŵƵĐŚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĨŽƌ ďŽƚŚ
^ŽĐŬĞƚƐ ?
 ? ^ŝŶŐůĞ ƐƵƉƉŽƌƚƟŵĞ ŽŶ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ Ă ůŝƩůĞ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
,ƐŽĐŬĞƚ ?
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 ? ^ƚĞƉǁŝĚƚŚŝŶĐƌĞĂƐĞĚǁŝƚŚƚŚĞ,ƐŽĐŬĞƚ ?
 ? ZĞĚƵĐĞĚ ŐĂƉƉŝŶŐ ? ƉŝƐƚŽŶŝŶŐ ĂŶĚƌŽƚĂƟŽŶ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞ,ƐŽĐŬĞƚ ?
&ĞŵŽƌĂůDŽǀĞŵĞŶƚZĞůĂƟǀĞƚŽƚŚĞ^ŽĐŬĞƚ
ƵƌŝŶŐ'Ăŝƚ
dǁŽůŝŶĞĂƌƵůƚƌĂƐŽƵŶĚƐĞŶƐŽƌƐǁĞƌĞĮǆĞĚƚŽƚŚĞůĂƚĞƌĂůǁĂůůŽĨ
ďŽƚŚƐŽĐŬĞƚĚĞƐŝŐŶƐ ?DŽƟŽŶŽĨƚŚĞĨĞŵƵƌƌĞůĂƟǀĞƚŽƚŚĞƐŽĐŬĞƚ
ǁĂƐ ƚƌĂĐŬĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ǁĂůŬĞĚ Ăƚ Ă ƐĞůĨ ?ƐĞůĞĐƚĞĚ ǁĂůŬŝŶŐ
ƐƉĞĞĚ ? ZĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĚǇŶĂŵŝĐŵŽƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĨĞŵƵƌ
ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ / ƉƌŽƐƚŚĞƟĐ ƐǇƐƚĞŵ ƉƌŽŐƌĞƐƐĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ůĂƚĞƌĂů
ƐŽĐŬĞƚ ĂƐƉĞĐƚ Ăƚ ŚĞĞů ƐƚƌŝŬĞ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂů ƐŽĐŬĞƚ ĂƐƉĞĐƚ
 ?&ŝŐƵƌĞ ?ďŽůĚĂƌƌŽǁ ? ?dŚĞĚǇŶĂŵŝĐĨĞŵŽƌĂůŵŽƟŽŶĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞ
, ƉƌŽƐƚŚĞƟĐ ƐǇƐƚĞŵ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĨĞŵŽƌĂů ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ
ƐƚĂƌƚĞĚŝŶƚŚĞĂŶƚĞƌŽ ?ůĂƚĞƌĂůĂƐƉĞĐƚĂŶĚŵŽǀĞĚƚŽƚŚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ?
ůĂƚĞƌĂůĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞƐŽĐŬĞƚ ? ?&ŝŐƵƌĞ ?ƚŚŝŶĂƌƌŽǁ ?DŽƌĞŽǀĞƌƚŚĞ
ƌĂŶŐĞŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇůĞƐƐĂƐĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƚŚĞ
/ƉƌŽƐƚŚĞƟĐƐǇƐƚĞŵ ?
&ŝŐƵƌĞ ? P&ĞŵŽƌĂůŵŽǀĞŵĞŶƚƌĞůĂƟǀĞƚŽƚŚĞƐŽĐŬĞƚĚƵƌŝŶŐ
ŐĂŝƚ ?
ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
dŚĞĚǇŶĂŵŝĐŝŶƚĞƌĨĂĐĞƉƌĞƐƐƵƌĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƌĞƐƵůƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞ
ƚŚĂƚƉƌŽƐƚŚĞƐĞƐƉƌŽĚƵĐĞĚďǇďŽƚŚĐĂƐƟŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ?ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ
ƐŝŵŝůĂƌ ĂǀĞƌĂŐĞ ĚǇŶĂŵŝĐ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ ? dŚĂƚ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ǁĂƐ ĞůĞǀĂƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ , ƐŽĐŬĞƚ
ĐĂŵĞĂƐŶŽƐƵƌƉƌŝƐĞĂŶĚŵŝŐŚƚďĞĚŝƌĞĐƚůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŶĂƚƵƌĞ
ŽĨ ĐĂƐƟŶŐ ƵŶĚĞƌ Ă ĨƵůů ƐŽŌ ƟƐƐƵĞ ůŽĂĚŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘ /ƚ ŝƐ
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŵŝŐŚƚ ďĞ ĂŶ ĞůĞŵĞŶƚ ŽĨ ůŽĂĚ ƚƌĂŶƐĨĞƌ
ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ŝƐĐŚŝƵŵ  ?ŶŽƚ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ) ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ĞǆƉůĂŝŶ ůŽǁĞƌ
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐŝŶƚŚĞ/ƐŽĐŬĞƚ ?^ŝŵŝůĂƌƉƌĞƐƐƵƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĮŶĚŝŶŐƐ
ďĞƚǁĞĞŶŚĂŶĚƐ ?ŽŶĂŶĚŚĂŶĚƐ ?ŽīĐĂƐƟŶŐĐŽŶĐĞƉƚƐ ?ĂůƚŚŽƵŐŚĨŽƌ
ƚƌĂŶƐͲƟďŝĂůƉƌŽƐƚŚĞƐĞƐ ?ŚĂǀĞďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚďǇƵŵďůĞƚŽŶĞƚĂů ?
 ? ? ? ?
tŚĞŶ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ƌĞƐƵůƚƐ ǁĞƌĞ ĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶƚŽ ƉƌŽǆŝŵĂů ĂŶĚ ĚŝƐƚĂů
ƌĞŐŝŽŶƐ ? ŝƚ ǁĂƐ ŶŽƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ ǁĞƌĞ ŵŽƌĞ
ƵŶŝĨŽƌŵ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ , ƐŽĐŬĞƚ ?ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕ ŝƚ
ǁĂƐ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉƌŽǆŝŵĂů ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŽŶ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞŶƐŽƌ
ůŽĐĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞ/ƐŽĐŬĞƚǁĂƐŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌƚŚĞĚŝƐƚĂůƌĞŐŝŽŶƐ ?
dŽ ĚƌĂǁ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĚĂƚĂ ĂůŽŶĞ ŝƐ ŶŽƚ
ƉŽƐƐŝďůĞĨƌŽŵƚŚŝƐƐĂŵƉůĞƐŝǌĞ ?/ƚŝƐĂůƐŽĚŝĸĐƵůƚƚŽĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚŝĨ
ƚŚĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĚĂƚĂ ŝƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ĂǆŝĂů ůŽĂĚŝŶŐ ?ĐŽƵƉůĞƐ
ĂŶĚ ŵŽŵĞŶƚƐ ? Ă ĚŝƌĞĐƚ ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ĂůŝŐŶŵĞŶƚ Žƌ ƐŽĐŬĞƚ ƐŚĂƉĞ
ƌĞůĂƚĞĚ ŝƐƐƵĞƐ ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŐƌŽǁŝŶŐ ĐŽŶƐĞŶƐƵ
ĂŵŽŶŐƐƚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŚĂƚ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐŚĞĂƌĨŽƌĐĞŵĂǇďĞĂŶĞǀĞŶ
ŐƌĞĂƚĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚ ŽĨ ƵƐĞƌ ĐŽŵĨŽƌƚ ĂŶĚ ƐŽĐŬĞƚ Įƚ͘
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
/ƚ ǁĂƐ ĂŶƟĐŝƉĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ĂůƚŚŽƵŐŚ ŐĂŝƚ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ
ƐŽĐŬĞƚ ĚĞƐŝŐŶƐ ǁĞƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ƐƵďƚůĞ ?ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ŵĂǇ ďĞ
ĐůŝŶŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ŝƚǁĂƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽĚĞǀĞůŽƉŐĂŝƚ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŵĞƚŚŽĚƐ ƐƉĞĐŝĮĐ ƚŽ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐ ?ĨĞŵŽƌĂů ůĞǀĞů ŽĨ
ĂŵƉƵƚĂƟŽŶ ƚŚĂƚ ǁŽƵůĚ ďĞ ƐƵĸĐŝĞŶƚůǇ ƐĞŶƐŝƟǀĞ ƚŽ ƚŚĞ ĐŚĂŶŐĞƐ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͘ dŽ ĚĂƚĞ ?ŬŝŶĞŵĂƟĐ ĂŶĚ ŬŝŶĞƟĐ
ĚĂƚĂ ŚĂǀĞ ŶŽƚ ďĞĞŶ ǁŝĚĞůǇ ƵƐĞĚ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚ ?ƐƚƵŵƉ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ŝŶ ĂŵƉƵƚĞĞƐ ? dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ƐƚĂƌƚĞĚ ƚŚŝƐ ƉƌŽĐĞƐƐ ďǇ
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ ŵŽƟŽŶ Ăƚ ƚŚĞ ďŽĚǇ ĚĞǀŝĐĞ ďŽƵŶĚĂƌǇ P Ă ƉƌŽĐĞƐƐ
ĂŶĂůŽŐŽƵƐ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽƐƚŚĞƟƐƚƐ ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĂů ĐŚĞĐŬ ŽĨ ŐĂƉƉŝŶŐ
ĂŶĚƉŝƐƚŽŶŝŶŐĚƵƌŝŶŐŐĂŝƚĂƐŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨƐŽĐŬĞƚĮƚŝŶƚĞŐƌŝƚǇ ?dŚĞ
ŐĂƉƉŝŶŐĂŶĚƉŝƐƚŽŶŝŶŐǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚĂƐƚŚĞĂďƐŽůƵƚĞĚŝƐƚĂŶĐĞ
ďĞƚǁĞĞŶ ƚǁŽ  ‘ƐŽĐŬĞƚĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚŵĂƌŬĞƌƐ ?ŽŶĞƉůĂĐĞĚŽŶ ƚŚĞ
ůĂƚĞƌĂůƉƌŽǆŝŵĂůĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞƐŽĐŬĞƚĂŶĚƚŚĞŽƚŚĞƌƐƵƉĞƌŝŽƌƚŽŝƚ
ŽŶ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ? dŚĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ
ĂůŝŐŶĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚŚŝŐŚ ĞŵďĞĚĚĞĚ ĂǆŝƐ ƐǇƐƚĞŵ ? ǁŝƚŚ ŽŶĞ ĂǆŝƐ
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ŚŝƉ ũŽŝŶƚ ĐĞŶƚƌĞ ĂŶĚ ŬŶĞĞ ũŽŝŶƚ ĐĞŶƚƌĞ ĂŶĚ ŽŶĞ
ƉĂƌĂůůĞůǁŝƚŚƚŚĞŬŶĞĞŇĞǆŝŽŶĂǆŝƐ ?
/ƚ ǁĂƐ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐŽĐŬĞƚ ŐĂƉƉŝŶŐ ŵŽƟŽŶ ǁĂƐ
ƌĞĚƵĐĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ , ƐŽĐŬĞƚ ? dŚŝƐĮŶĚŝŶŐ ŝƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂƐ ŝƚ ŝŵƉůŝĞƐ Ă ƌĞĚƵĐĞĚ ƐŽŌ ƟƐƐƵĞ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ
 “ĐŽƵƉůŝŶŐƐƟīŶĞƐƐ͟ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ǁĞŝŐŚƚ ďĞĂƌŝŶŐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ? ƚŚĞ
ƐŬĞůĞƚŽŶ ĂŶĚ ƐŽĐŬĞƚ ĂƐ ƉƌĞĚŝĐƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƐƟīĞƐƚ ƉĂƚŚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ
 ? ? ? ? ? ? ?dŚĞĨĞŵŽƌĂůƐƚĂďŝůŝƚǇĚĂƚĂĂůƐŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚŝƐŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐďǇ
ŝŶĚŝĐĂƟŶŐŵŝŶŝŵĂůĨĞŵŽƌĂůŵŽƟŽŶŝŶƚŚĞŵĞĚŝŽ ?ůĂƚĞƌĂůĚŝƌĞĐƟŽŶ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ , ƐŽĐŬĞƚ ? ĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ / ƐŽĐŬĞƚ ǁŚŝĐŚ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ Ă ŐƌĞĂƚĞƌ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŵŽƟŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĨĞŵƵƌ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƚĞƌĂů ?ŵĞĚŝĂůĚŝƌĞĐƟŽŶ͘ dŚĞ , ƐŽĐŬĞƚ
ŚŽǁĞǀĞƌ ƐŚŽǁĞĚ ŵŽƌĞ ĨĞŵŽƌĂůŵŽƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĂŶƚĞƌŝŽ ?ƉŽƐƚĞƌŝŽ
ĚŝƌĞĐƟŽŶ͘ &ƵƌƚŚĞƌ ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶ ǁŝƚŚ Ă ůĂƌŐĞƌ ƐĂŵƉůĞ ƐŝǌĞ ŝƐ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ǀĂůŝĚĂƚĞ ƚŚĞƐĞ ƌĞƐƵůƚƐ ? dŚĞ ĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐ ĨĂĐƚŽƌ ŽĨ
ĚŝīĞƌŝŶŐƚƌŝŵ ?ůŝŶĞƐŵƵƐƚĂůƐŽďĞƚĂŬĞŶŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ͘
dŚŝƐ ƉŝůŽƚ ƐƚƵĚǇ ŽŶ ŽŶĞ ƐƵďũĞĐƚ ŚĂƐ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ ŐĂŝƚ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐǁŝƚŚƚŚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞĚƐŽĐŬĞƚƐĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽďĞƐƵďƚůĞ ?
dŚŝƐĚŽĞƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇŵĞĂŶƚŚĂƚƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĂƌĞĐůŝŶŝĐĂůůǇ
ŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͘ /ƚ ǁŝůů ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ďĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ĂŶĚ
ǀĂůŝĚĂƚĞ ŐĂŝƚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŵĞƚŚŽĚƐ ƐƉĞĐŝĮĐ ƚŽ ƚƌĂŶƐ ?ĨĞŵŽƌĂů
ĂŵƉƵƚĞĞƐ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ƐƵĸĐŝĞŶƚůǇ ƐĞŶƐŝƟǀĞ ƚŽ ƚŚĞ ĐŚĂŶŐĞƐ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͘ Ɛ ǁĞůů ĂƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
ŐĂŝƚ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ũŽŝŶƚ ĂŶŐůĞ ĂŶĚ ŵŽŵĞŶƚ ? ĂŶĚ ŐƌŽƵŶĚ
ƌĞĂĐƟŽŶ ĨŽƌĐĞ ĚĂƚĂ ? ƚŚŝƐ ǁŝůů ĂůƐŽ ŝŶǀŽůǀĞ ůĞƐƐ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵƐĞĚ
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ? ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? ũŽŝŶƚ ĐĞŶƚĞƌ ĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚ ? ƐĞŐŵĞŶƚ
ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚĐĞŶƚĞƌŽĨƉƌĞƐƐƵƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ ?
dŽĚĂƚĞ ?ŬŝŶĞŵĂƟĐĂŶĚŬŝŶĞƟĐĚĂƚĂŚĂǀĞŶŽƚďĞĞŶǁŝĚĞůǇƵƐĞĚ
ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚ ?ƐƚƵŵƉ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ŝŶ ĂŵƉƵƚĞĞƐ ? ƐŽ ŝƚ ŝƐ
ƉƌŽƉŽƐĞĚ ĂůƐŽ ƚŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ďǇ ǁŚŝĐŚ ƚŚŝƐ ŵĂǇ ďĞ
ĚŽŶĞ ?dŚŝƐƉŝůŽƚƐƚƵĚǇƐƚĂƌƚĞĚƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐďǇŵĞĂƐƵƌŝŶŐŵŽƟŽŶ
Ăƚ ƚŚĞ ďŽĚǇ ĚĞǀŝĐĞ ďŽƵŶĚĂƌǇ P Ă ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĂůŽŐŽƵƐ ƚŽ ƚŚĞ
ƉƌŽƐƚŚĞƟƐƚ͛ƐŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĂůĐŚĞĐŬŽĨƐŽĐŬĞƚĮƚŝŶƚĞŐƌŝƚǇ ?
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 ?hŶĚĞƌ>ŝĐĞŶƐĞŽĨƌĞĂƟǀĞŽŵŵŽŶƐƩƌŝďƵƟŽŶ ? ? ?>ŝĐĞŶƐĞ 
ůƚĞƌŶĂƟǀĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ŬŝŶĞŵĂƟĐ ĂŶĚ ŬŝŶĞƟĐ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨŝŶƚĞƌĨĂĐŝĂůƐƚĂďŝůŝƚǇƐŚŽƵůĚĂůƐŽďĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞĚ͘/ƚ
ŚĂƐďĞĞŶƐƵŐŐĞƐƚĞĚďǇ^ĞůŝŬƚĂƌ  ? ? ? ? ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ? ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĨŽƌĞͲ
ĂŌ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŐƌŽƵŶĚ ƌĞĂĐƟŽŶ ĨŽƌĐĞ ĐĂŶ ďĞ
ƵƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ? /ƚ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ƚŽŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞ ƚŚĞ
ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚŝƐĂŶĚŽƚŚĞƌŵĞĂƐƵƌĞƐĨƵƌƚŚĞƌ ?
dŚĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨƚŚŝƐǁŝůůŶŽƚŽŶůǇƉůĂǇĂǀŝƚĂůƌŽůĞ
ŝŶ ƚŚĞ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚ ĚĞƐŝŐŶ ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ ? ďƵƚ ĐŽƵůĚ
ƵůƟŵĂƚĞůǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞǁŝĚĞƌĮĞůĚŽĨĐůŝŶŝĐĂůŐĂŝƚĂŶĂůǇƐŝƐŝŶ
ůŽǁĞƌ ?ůŝŵďƉƌŽƐƚŚĞƟĐ ƐƵďũĞĐƚƐ ďǇ ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ƚŚĞ ŽďũĞĐƟǀŝƚǇ ŽĨ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝŶĐůŝŶŝĐĂůƉƌŽƐƚŚĞƟĐƐ͘
dŚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƌĞůĂƟǀĞ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƉĞůǀŝƐ ĂŶĚ
ůĂƚĞƌĂů ƐŽĐŬĞƚ ǁĂůů  ?ŐĂƉƉŝŶŐ ) ǁĂƐ ƌĞĚƵĐĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌŽƐƚŚĞƐŝƐ
ǁŝƚŚƚŚĞ,ƐŽĐŬĞƚďǇĂƌŽƵŶĚ ? ? ? ? ?ŵŵ ?dŚŝƐŵĂǇŚŽǁĞǀĞƌď
ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ / ƐŽĐŬĞƚ ĞǆƚĞŶĚĞĚ ŵŽƌĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌůǇ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ,
ƐŽĐŬĞƚŝŵƉůǇŝŶŐƚŚĂƚĂŐƌĞĂƚĞƌƌĂŶŐĞŽĨŵŽƟŽŶǁĂƐƉŽƐƐŝďůĞǁŝƚŚ
ƚŚŝƐĐŽŶĚŝƟŽŶ͘dŚĞƉŝƐƚŽŶŝŶŐĚĂƚĂĨŽƌƚŚĞ,ƐŽĐŬĞƚĂůƐŽƐŚŽǁĞĚ
ĂĚĞĐƌĞĂƐĞĚƌĂŶŐĞŽĨŵŽƟŽŶďǇĂƌŽƵŶĚ ? ?ŵŵĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞ
/ƐŽĐŬĞƚ ?dŚĞƉĂƩĞƌŶƐŽĨƉŝƐƚŽŶŝŶŐŵŽƟŽŶ ĨŽƌƚŚĞƚǁŽƐŽĐŬĞƚƐ
ĂƌĞƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇŽƉƉŽƐŝƚĞ ?dŚĞ/ƐŽĐŬĞƚƐŚŽǁƐĂŶŝŶŝƟĂůĚĞĐƌĞĂƐĞ
ŝŶ ƚŚĞ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ĚŝƐƚĂŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƐŽĐŬĞƚ ĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚ
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 ? ? ?^ ĂŶĚĞƌƐ :  ? ? ? ? ? ) ŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ ĂŶĚ ƐŚĞĂƌ
ƐƚƌĞƐƐĞƐ ŽǀĞƌ ƟŵĞ ŽŶ ƚƌĂŶƐ ?ƟďŝĂů ĂŵƉƵƚĞĞ ƐƵďũĞĐƚƐ ĂŵďƵůĂƟŶŐ
ǁŝƚŚ ƉƌŽƐƚŚĞƟĐ ůŝŵďƐ P ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ĚŝƵƌŶĂů ĂŶĚ Ɛŝǆ ?ŵŽŶƚŚ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͘:ŝŽŵĞ ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ?^ ĞůŝŬƚĂƌ Z  ? ? ? ? ? ) ŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐƐ ŽĨƉƌŽƐƚŚĞƟĐ ŐĂŝƚ ? WŚǇƐ DĞĚ
ZĞŚĂďŝů P^ƚĂƚĞƌƚZĞǀ ? P ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ?<ĂŚůĞ :d  ? ? ? ? ? )ĐĂƐĞƐƚƵĚǇƵƐŝŶŐŇƵŽƌŽƐĐŽƉĞ ƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ
ǀŝƚĂůĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚƌĂŶƐ ?ĨĞŵŽƌĂůŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞƐŝŐŶ ?:WƌŽƐƚŚĞƚKƌƚŚŽƚ
 ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ?
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